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TV plays is the most important force of TV programs in China. The competition 
of media is becoming more and more serious. So is the TV plays’ market. The TV 
plays’ market of China appeared lots of new trends in 2005. How to attract more 
audience and advertiser? It is the most important problem for the TV stations. 
At first, the study discussed the purchase of TV plays. The study also discussed 
the main factor in the TV plays’ purchase, such as quality、theme、policy、price、rating 
and so on. The research pointed out that the deal style of points-depended is 
reasonable. Although it exited risk, it is a good way to improve the TV plays’ quality 
and TV stations’ brand image. 
Chapter 2 analyzed the programming and broadcasting of the TV plays. The 
study chose CCTV and AnHui satellite TV as examples. The study also analyzed 
the style of broadcasting by itself of CCTV and HuNan satellite TV. 
Chapter 3 discussed the necessity of the TV plays’ propaganda. The 
propaganda included audience research, using theme 、playwright、stars and 
director to establish brand image , integrated marketing communication . The study 
also discussed the TV plays’ propaganda of city TV stations. 
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经营方面的文章。如李金宝在 2005 年第 3 期的《荧屏内外》上发表的《略论电
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困境与趋势》，刘再兴在 2006 年 2 月《市场 传媒观察》上发表的《电视剧老战
场上的新兵法》，王丹彦在 2005 年第 7期的《中国广播电视学刊》上发表的《优
化电视剧市场发展的几个问题》对电视剧的经营都进行了较细致的分析，探讨了
电视剧经营面临的困境及新的模式和发展趋势。栾轶玫在 2005 年第 11 期的《现
代广告》上发表的《独播剧：“三高”下的冷思考》宋号盛、李珊在 2006 年第 2
期的《广告导报》上发表的《“独播剧”时代的电视剧竞争》对 2005 年大热的独
播剧进行了冷静的分析。 
张忠在 2005 年第 11 期的《电视研究》上发表的《专业化轨迹和品牌化探索
——对央视电视剧频道改版的思考》、袁方、漆燕君在 2005 年第 7期《广告导报》
上发表的《结构优化，资源强化，精耕细作——CCTV-8 电视剧频道 2005 年 5 月
改版效果评析》分析了央视 8 套电视剧频道改版的背景、效果。张彦在 2005 年



















的资料。关于电视剧的宣传推广，由于笔者 2005 年 6 月起在厦门电视台影视频
道实习期间主要学习电视剧的宣传推广，因此获得部分一手资料。因此，本文的
主要研究方法为文献研究和统计分析。 
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第一章   电视剧的购买 
 
据《中国电视剧市场报告（2005-2006）》统计3，2004 年全国 33 个城市 156
个频道 17：00 至 24：00 共播出电视剧 1598 部、183121 集，播出集数比 2003













































数据显示，央视一般每年制作电视剧 1000 集，同时向外购买 500 多集，而省级
和市级的 大购买量分别为 4000 多集。据业内专家估算，目前国内电视剧市场
售总额约为 30 亿元人民币左右，比唱片市场的 8.4 个亿、电影市场的 8.8 个
亿高出两倍还多。其中，中央电视台的购片费约为 2-3 个亿，经济发达地区的



















                                                        
4 上海电视节组委会, 央视-索福瑞媒介研究著.《中国电视剧市场报告 2003-2004》[M].华夏出版社，2004.135 










































除经广电总局确定允许播放的引进剧外，不得安排播放引进剧。6 月 15 日，国
家广播电影电视总局发布了《电视剧管理规定》，第三十五条规定：电视台每天
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所播出的每套节目中，进口电视剧不得超过电视剧总播出时间的 25%，其中黄金





























                                                        


















2004 年 11 月 1 日，中央电视台与广东强视影业公司达成协议，《龙票》成
为央视首部“以点论价”播出的电视剧。3.5%为收视率基线。11 月 7 日-28 日，
《龙票》正式在央视八套黄金时段播出。12 月 7 日央视索福瑞的收视调查报告





《龙票》首播权出让的具体办法是：首先，计算出央视八套 2004 年 1 月至





















                                                        
9 尹兆熊.《〈龙票〉赔了 176 万 央视决不放弃“以点论价”》[EB/OL]， 
http://ent.sina.com.cn/v/2004-12-15/1315600041.html，2004-12-15 
10 李建凯．《“以点论价”摭谈》[EB/OL]，http://media.people.com.cn/GB/40628/3118890.html，2005-01-14 
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